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POVZETEK 
Z uporabo davčnih olajšav je upoštevano temeljno ustavno načelo o socialni državi, te pa 
so hkrati odraz zagotavljanja varovanja eksistenčnega minimuma davčnega zavezanca. 
Del dohodka, ki ni razpoložljiv za obdavčitev, je temelj subjektivnega neto načela. Splošno 
in posebno neto načelo je namenjeno zadovoljevanju nujnih življenjskih potreb davčnega 
zavezanca in njegovih morebitnih družinskih članov, ki jih zavezanec vzdržuje. Temeljna 
pravna podlaga – Zakon o dohodnini določa olajšave, ki so namenjene zmanjšanju davčne 
osnove in davčne obveznosti. Delimo jih na standardne in nestandardne olajšave. Med 
standardne štejemo splošno, osebno in posebno osebno olajšavo ter posebno olajšavo za 
vzdrževane družinske člane. Med nestandardne pa uvrščamo olajšave za rezidente držav 
članic Evropske unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora ter olajšavo za 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
V diplomskem delu sem predstavila davčne olajšave v Franciji in Avstraliji ter analizirala 
višino olajšav na konkretnem primeru. Za izračun sem predpostavila družino z dvema 
delovnima članoma, ki imata vsak po 1.000 € neto dohodka na mesec, ter dvema 
otrokoma. Potrdila sem glavno hipotezo, da so rezidenti Francije in Avstralije upravičeni 
do višjega odstotka davčnih olajšav in s tem posledično manjše davčne obremenjenosti. V 
drugem primeru pa sem upoštevala minimalno in povprečno plačo posamezne države v 
isti predpostavljeni družini. 
Ključne besede: Zakon o dohodnini, davčna osnova, davčna olajšava, vzdrževani 
družinski član, eksistenčni minimum.  
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SUMMARY 
COMPARISON OF PERSONAL INCOME TAX RELIEFS POLICY WITH 
FRANCE AND AUSTRALIA 
With the use of tax reliefs is considered the fundamental constitutional principle of the 
social state and they are the reflection of ensuring the protection of the taxpayer’s 
subsistence. A part of the income, which is unavailable for taxation, is the basis of the 
subjective net principle. The general and special net principle is designed to satisfy the 
urgent necessities of life of the taxpayer and his potential dependent family members. 
The main legal ground – the Personal Income Tax Act defines the reliefs, intended for the 
reduction of the tax base and tax obligation. They are divided into standard and non-
standard reliefs. Standard reliefs include the general, personal, special personal relief and 
the special relief for dependent family members. Non-standard reliefs include reliefs for 
EU member states residents and the relief for voluntary supplementary pension insurance 
In the thesis I presented tax reliefs in France and Australia and analyzed their heights in a 
specific case. For the calculation I used the case of a family with two working members 
with €1000 monthly net income each and who children. I confirmed the main hypothesis 
that residents of France and Australia are entitled to a higher percentage of tax relief and 
consequently lower tax obligation. In the second case I considered a minimal and average 
salary in individual states with the same family type.  
Keywords: Personal Income Tax Act, tax base, tax relief, dependent family member, 
subsistence. 
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1 UVOD 
V diplomskem delu sem se ukvarjala z davčnimi olajšavami pri davku od dohodka fizičnih 
oseb, kaj te pomenijo za posameznika in kaj za državni proračun. Primerjala sem politiko 
olajšav z ureditvijo v Franciji in Avstraliji. 
Za zagotavljanje varstva eksistenčnega minimuma davčnega zavezanca in njegovih 
morebitnih vzdrževanih članov se od davčne osnove odšteje določen znesek dohodka, 
imenovan olajšava, ki ga nujno potrebujejo za zadovoljevanje osnovnih življenjskih 
potreb. Namen davčnih olajšav je znižanje davčne osnove pri odmeri dohodnine, vendar 
največ do višine pozitivne davčne osnove. Olajšave zagotavljajo horizontalno davčno 
pravičnost davčnih zavezancev. Zakon razvršča olajšave na splošne, osebne, posebne 
osebne, posebne olajšave (olajšave za vzdrževane družinske člane), olajšave za rezidente 
držav članic Evropske unije (v nadaljevanju: EU) oziroma Evropskega gospodarskega 
prostora (v nadaljevanju: EGS) ter olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje. Temeljna pravna podlaga je Zakon o dohodnini (v nadaljevanju: ZDoh-2). 
Zneske olajšav določi minister, pristojen za finance, najpozneje v decembru tekočega leta 
za naslednje leto. Zneski olajšav se uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih 
potrebščin. 
Za davčne zavezance je učinek olajšav vedno pozitiven, saj znižajo davčno osnovo ali 
davčno obveznost. Za državo in državni proračun pa so olajšave negativne. V članku 
»Distribution of personal income tax changes in Slovenia« so avtorji analizirali, kako so 
davčne reforme vplivale na zmanjšanje davčne obremenitve zavezancev z vidika olajšav in 
kako so vplivale na državni proračun. Vplivajo namreč na zmanjšanje proračuna z naslova 
dohodnin. Posledično se pojavi proračunski primanjkljaj, stopnja prihrankov pa se zniža. 
Zanimivo je dejstvo, da je največ ugovorov zoper informativni izračun dohodnine ravno 
zaradi olajšave za vzdrževane družinske člane. Nekatere davčne olajšave se v postopku 
odmerjanja letne dohodnine priznajo samodejno, nekatere pa lahko uveljavljamo le, če 
izpolnjujemo zakonske zahteve.  
Namen diplomskega dela je bil teoretično in pravno predstaviti politiko olajšav pri odmeri 
dohodnine, predstaviti, kaj je to olajšava, kakšen je njen namen ter kakšne vrste olajšav 
poznamo v Sloveniji. Raziskala sem zakonodajo na področju olajšav ter jih predstavila od 
ustanovitve Republike Slovenije in davčne reforme ob vstopu Slovenije v EU do trenutno 
veljavnega zakona ZDoh-2 z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami. Ugotovitve 
za Slovenijo sem primerjala s politiko olajšav v Franciji in Avstraliji. Slednjo sem izbrala, 
ker se veliko ljudi odloča za selitev v to državo v iskanju boljšega in manj obdavčenega 
zaslužka. Francijo pa sem vzela pod drobnogled, ker je znana po dobri družinski politiki in 
ker sem hotela primerjati še eno državo članico EU ter analizirati odstopanja oziroma 
podobnosti. Postavila sem glavno hipotezo, da se Slovenija razlikuje v politiki olajšav v 
smislu, da so francoski in avstralski zavezanci manj davčno obremenjeni ter so upravičeni 
do višjega deleža olajšav. 
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Cilj diplomskega dela je predstaviti politiko olajšav v Sloveniji in narediti primerjalno 
analizo s Francijo in Avstralijo ter ugotoviti, kakšne ugodnosti nudita v smislu davčne 
obremenjenosti. Tako sem ugotovila, katera država je bolj naklonjena prizadevnim ljudem 
in njihovim zaslužkom.  
Za izdelavo diplomskega dela sem uporabila deskriptivni pristop. Pomagala sem si z 
metodo deskripcije, ki temelji na osnovi ugotovitev in dejstev iz teoretičnega dela, ter na 
osnovi trenutno veljavne zakonodaje. S komparativno metodo pa sem si pomagala pri 
primerjanju enakih oziroma podobnih dejstev in tako prišla do novih sklepov in zaključkov.  
Podatke za izdelavo diplomskega dela sem zbrala iz domače in tuje literature, uporabila 
sem strokovne članke, prispevke strokovnjakov z omenjenega področja, internetne vire in 
že zbrane podatke Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS), Francije 
in Avstralije. V diplomsko delo sem vključila tudi citate in navedbe različnih avtorjev. 
Diplomsko delo sem razdelila na več poglavij in podpoglavij. V prvem delu sem natančno 
definirala pomen davčnih olajšav na splošno. Drugi del je na začetku sestavljen iz 
razpredelnic, ki prikazujejo zgodovino olajšav v Republiki Sloveniji. Nato sem opredelila 
pravne podlage trenutno veljavne zakonodaje z vsemi kasnejšimi spremembami ter 
namene in učinke davčnih olajšav. V naslednjem podpoglavju sem podrobno predstavila 
vse trenutne davčne olajšave in njihovo višino. Nato sem opredelila pojem davčnih 
izdatkov ter statistiko olajšav za leti 2011 in 2012. Tretji del sem namenila Franciji in 
njihovi ureditvi davčnih olajšav, četrti del pa Avstraliji. V zadnjem delu sem na primeru 
analizirala vse tri države in prišla do potrditve glavne hipoteze. 
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2 POMEN DAVČNIH OLAJŠAV  
Davčno pravo temelji na načelu pravičnosti, ki ima več podnačel. Z vidika davka na 
dohodek fizičnih oseb so pomembna predvsem načelo enakosti v zakonu in enakosti pred 
zakonom (oziroma načelo splošnosti), načelo davčne enakomernosti ter načelo davčne 
sorazmernosti. Slednje je definirano tudi v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2, Ur. list 
RS, št. 117/2006, 6. člen), ki pravi, da je to »izvedba načela zakonitosti« ter obenem 
»oblika načela varstva pravic strank in javnih koristi« (Jerovšek et al., 2008, str. 29). 
Davčne olajšave pa predstavljajo odmik od teh načel, predvsem načela splošnosti in 
enakomernosti, olajšave pa so »pravno opravičljive predvsem v smislu načela davčne 
sorazmernosti« (Škof et al., 2007, str. 125). Iz načel izenačenosti pa izhajata dve načeli 
pravičnosti. To sta načelo horizontalne in vertikalne izenačenosti. Prvo določa, naj se 
enako obravnava zavezance, ki so v enakem finančnem položaju. Drugo načelo pa določa, 
naj se različno obravnava zavezance, ki so v različnih finančnih položajih. Iz teh dveh 
načel pravičnosti pa sta izpeljani še načelo koristi in načelo ekonomske sposobnosti. Prvo 
določa, da je treba zavezance obdavčiti sorazmerno z njihovimi koristmi uporabe javnih 
dobrin. Drugo načelo pa pravi, da morajo biti zavezanci obdavčeni glede na ekonomsko 
zmožnost plačila (Klun et al., 2005, str. 188). Tudi temeljno ustavno načelo, načelo 
socialne države, je predstavljeno z obstojem davčnih olajšav. Olajšave so za državo zelo 
zaželene, saj so pomembne za doseganje socialnih in ekonomskih ciljev, ohranjanje 
blaginje države in ne nazadnje za prerazporejanje dohodkov.  
Dohodek je sestavljen dvostopenjsko, in sicer iz dejanskih celotnih prihodkov in iz tako 
imenovanega nerazpoložljivega dela dohodka, ki se kaže v obliki  olajšav oziroma stroškov 
za zagotavljanje eksistenčnega minimuma1 (Pernek in Kobal, 2000, str. 4). Kot posledica 
teorije o nerazpoložljivem dohodku se je razvilo subjektivno neto načelo, ki ga delimo na 
splošno subjektivno neto načelo in posebno subjektivno neto načelo. Splošno subjektivno 
neto načelo je po ZDoh-2 (Ur. list RS, št. 117/2006) realizirano s splošno olajšavo, ki je 
namenjeno zadovoljevanju nujnih življenjskih potreb oziroma varstvu eksistenčnega 
minimuma davčnega zavezanca. Posebno subjektivno neto načelo pa lahko z drugimi 
besedami opišemo kot družinsko neto načelo, saj se pri obdavčitvi upošteva tudi 
eksistenčni minimum oseb oziroma družinskih članov, ki jih davčni zavezanec vzdržuje. To 
načelo je predstavljeno kot posebna olajšava za vzdrževane družinske člane (Pernek et 
al., 1999, str. 166).  
Davčne olajšave in davčne oprostitve lahko v teoriji delimo tudi na (Škof et al., 2007, str. 
125): 
 osebne in stvarne: prve se nanašajo na zavezanca, druge pa na predmet 
obdavčevanja; 
 mešane (osebno-stvarne); 
 trajne in začasne; 
                                           
1 Za življenje nujno potrebna sredstva. 
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 nepogojne in pogojne; 
 individualne in kolektivne; 
 teritorialno omejene in neomejene; 
 splošne in posamične: prve se nanašajo na vso skupino davkov, druge na posamezen 
davek. 
»Na tem svetu ni nič gotovega, razen smrti in davkov« (Benjamin Franklin, 1706–1790). 
Davek od dohodka fizičnih oseb poznamo pod pojmom dohodnina, s katerim se obdavčuje 
celotni neto dohodek davčnega zavezanca. Kot dohodek se štejejo dohodek iz zaposlitve, 
dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, 
dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, dohodek iz 
kapitala ter drugi dohodki (Galič, 2007, str. 35). V tabeli 1 je prikazana lestvica za odmero 
dohodnine na letni ravni za leto 2014. Leta 2012 je bilo v državnem proračunu 
6.502.528.577 € davčnih prihodkov, od tega 929.772.095 € iz naslova dohodnin. Leto 
kasneje pa se je stanje malce poslabšalo. Vseh davčnih prihodkov je bilo 6.172.747.505 €, 
od tega 740.543.292 € iz naslova dohodnin. Za leto 2014 pa zaključni račun proračuna še 
ni narejen, vendar so po rebalansu proračuna podatki naslednji: davčnih prihodkov naj bi 
bilo 6.631.619.056 €, iz naslova dohodnin pa 805.489.395 €, kar pomeni, da se stanje v 
državnem proračunu izboljšuje. 
Tabela 1: Lestvica za odmero dohodnine za leto 2014 
Neto letna davčna osnova v € Dohodnina v € 
Nad Do  
 8.021,34 € 16 % 
8.021,34 € 18.960,28 € 1.283,41 € + 27 % nad 8.021,34 € 
18.960,28 € 70.907,20 € 4.236,92 € + 41 % nad 18.960,28 € 
70.907,20 €  25.535,16 € + 50 % nad 70.907,20 € 
Vir: Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014 (2013); lastni prikaz. 
S pomočjo davčne politike se izvaja ena izmed funkcij javnega sektorja, in sicer 
prerazdelitvena funkcija. Ta skrbi za distribucijo prihodka od premožnejših k revnejšim 
tako, da premožnejši plačujejo absolutno in sorazmerno višje davke (Klun, 2010, str. 2).  
V članku »Distribution of personal income tax changes in Slovenia« so avtorji analizirali 
davčne sisteme leta 2004, 2006 in 2010, da so ocenili, kako se je z reformami porazdelilo 
davčno breme. Postavili so si vprašanje, koliko davka bi morali zavezanci plačati leta 
2010, če ne bi prišlo do davčnih reform 2004 in 2006. Z začetkom finančne krize so 
države v EU uporabile različne pristope k spremembam davčnega sistema. Slovenija je 
ena izmed držav, ki jim je uspelo zmanjšati davčno obremenitev zavezancev z nižjimi 
dohodki. Do takšnega rezultata je prišla z uvedbo dodatne splošne olajšave, ki je odvisna 
od posameznikovih dohodkov, z uvedbo cedularne obdavčitve in z znižanjem najvišje 
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davčne stopnje s 50 na 41 % (kar pa so z letom 2013 zopet spremenili na 50 %). V 
primerjavi z letom 2004 se je stanje leta 2006 izboljšalo samo za zavezance z nizkimi 
dohodki, zavezancem v najvišjem dohodkovnem razredu pa se je zmanjšal neto dohodek 
za 0,9 %. Leta 2010 pa se je neto dohodek slednjim zavezancem zvišal za 1,9 % v 
primerjavi z letom 2006. Povprečen neto dohodek se je leta 2010 v primerjavi z letom 
2004 povečal za 8,4 % zavezancem v najnižjem dohodkovnem razredu ter za 1 % 
zavezancem v najvišjem dohodkovnem razredu. Z makroekonomskega vidika pa je to 
pomenilo zmanjšanje javnofinančnih prihodkov, in sicer za 0,9 % BDP v primerjavi z letom 
2004 (Čok et al., 2012, str. 504). 
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3 DAVČNE OLAJŠAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
3.1 ZGODOVINA OLAJŠAV 
Zakon o dohodnini (ZDoh, Ur. list RS, št. 14/1992) je bil sprejet leta 1992 s strani 
Skupščine Republike Slovenije ob ustanovitvi države. Na določenih področjih se je začel 
uporabljati že za leto 1991. Takratne olajšave so prikazane v tabeli 2, njihova glavna 
značilnost je izraženost v odstotkih. 
Tabela 2: Prikaz olajšav po Zakonu o dohodnini 
ZDoh 
Neobdavčljivi del z zmanjšanjem osnove za 
rezidente 
11 % letne povprečne plače 
Invalidi s 100 % telesno okvaro Letna povprečna plača 
Učenci in študenti, ki so delali prek študentskih 
ali mladinskih organizacij 
40 % letne povprečne plače 
Zavezanci po dopolnjenem 65. letu starosti 8 % letne povprečne plače 
Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane: 
- za prvega otroka ali drugega vzdrževanega člana 10 % letne povprečne plače 
- za vsakega nadaljnjega otroka +5 % 
Za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 
telesnem in duševnem razvoju 
50 % letne povprečne plače 
Vir: Zakon o dohodnini (1992); lastni prikaz. 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je leta 1996 odločilo, da so določbe Zakona o 
dohodnini v neskladju z ustavo. Olajšave za vzdrževane družinske člane naj bi bile 
preskromne (Čok et al., 2014, str. 34). Ob vstopu Slovenije v EU so v letu 2004 uvedli 
nov, spremenjen in dopolnjen Zakon o dohodnini (ZDoh-1, Ur. list RS, št. 54/2004), ki je 
prinesel kar nekaj sprememb na področju davčnih olajšav. Na splošno lahko v tabeli 3 
vidimo, da so bile po večini višine olajšav spremenjene v fiksne denarne zneske, ponekod 
pa je bila ohranjena izraženost v odstotkih. Invalidi in zavezanci po 65. letu so bili 
razvrščeni pod osebne olajšave. Tej vrsti olajšav so bili dodani prejemniki pokojnine, 
nadomestil in priznavalnine, ki imajo višino olajšave izraženo v odstotkih. Pod posebne 
osebne olajšave so bili uvrščeni dijaki in študenti ter dodani rezidenti, ki opravljajo 
samostojni poklic na področju kulture in novinarski poklic. Posebna olajšava za vzdrževane 
družinske člane ima natančno določene fiksne zneske za prvega in vsakega nadaljnjega 
otroka. Zaradi uskladitve davčnega sistema z zahtevami direktiv EU je bila dodana 
olajšava za rezidente držav članic EU, ki zajema splošno, posebno in osebno olajšavo po 
65. letu starosti. Dodani pa sta bili še olajšavi za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje ter olajšava za različne namene, ki sta izraženi v odstotkih. 
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Tabela 3: Prikaz olajšav po Zakonu o dohodnini 
ZDoh-1 
Splošna olajšava 2.466,20€ 
Osebne olajšave: 
- invalidi s 100 % telesno okvaro 14.361,13 € 
- po dopolnjenem 65. letu starosti 1.148,81 € 
- prejemniki pokojnine 
14,5 % odmerjene 
pokojnine 
- delovni invalidi, prejemniki nadomestil 
14,5 % odmerjenega 
nadomestila 
- prejemniki priznavalnine s področja kulture 
14,5 % odmerjene 
priznavalnine 
Posebne osebne olajšave: 
- dijak ali študent (če dohodki ne presegajo 6.676,68 €) 2.787,93 € 
- rezident, ki opravlja samostojni poklic na področju 
kulture ali novinarski poklic 
15 % prihodkov letno 
Posebna olajšava: 
- za prvega otroka in vsakega drugega vzdrževanega 
člana 
1.981,72 € 
- za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 7.180,77 € 
- za drugega otroka +172,34 € 
- za tretjega otroka +890,50 € 
- za četrtega otroka +1.608,66 € 
- za petega otroka +2.326,82 € 
- za vsakega nadaljnjega otroka +717,74 € 
Olajšave za rezidente držav članic EU (90 % 
dohodka v Sloveniji) 
Splošna, posebna in 
osebna po 65. letu starosti 
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje: 
24 % obveznih 
pokojninskih prispevkov 
oz. 5,844 % pokojnine 
- športniki 
- znesek premije 
dodatnega zavarovanja 
Olajšave za različne namene 
Največ 2 % letne davčne 
osnove 
Vir: ZDoh-1 (2004); lastni prikaz. 
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Leta 2006 je prišlo do nove davčne reforme in z njo do novega Zakona o dohodnini 
(ZDoh-2, Ur. list RS, št. 117/2006), katerega olajšave so predstavljene v tabeli 4. Na 
splošno je opazno povečanje višin olajšav, kar je posledica rasti cen življenjskih 
potrebščin. Kljub temu pa se je osebna olajšava za prejemnike pokojnine, nadomestil in 
priznavalnine znižala za 1 % odmerjene dohodnine. Dijakom in študentom je bila 
namenjena olajšava v višini splošne olajšave, vendar pod pogojem, da njihov dohodek ne 
presega 6.676,68 € na leto. Spremenjena je bila olajšava za rezidente EU, ki jim je bila 
odvzeta osebna olajšava po 65. letu starosti. Zadnja sprememba pa je bilo črtanje 
olajšave za različne namene in olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
za športnike. 
Tabela 4: Prikaz olajšav po Zakonu o dohodnini 
ZDoh-2 
Splošna olajšava 2.800 € 
Osebne olajšave: 
- invalidi s 100 % telesno okvaro 14.971 € 
- po dopolnjenem 65. letu starosti 1.205 € 
- prejemniki pokojnine 
13,5 % odmerjene 
pokojnine 
- delovni invalidi, prejemniki nadomestil 
13,5 % odmerjenega 
nadomestila 
- prejemniki priznavalnine s področja kulture 
13,5 % odmerjene 
priznavalnine 
Posebne osebne olajšave: 
- rezident, ki opravlja samostojni poklic na področju kulture 
ali novinarski poklic 
15 % prihodkov letno 
- dijak ali študent (dohodki ne presegajo 6.676,68 €) Splošna olajšava 
Posebna olajšava: 
- za prvega otroka in vsakega drugega vzdrževanega člana 2.066 € 
- za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 7.486 € 
-za drugega otroka +180 € 
-za tretjega otroka +1.680 € 
-za četrtega otroka +3.180 € 
-za petega otroka +4.680 € 
-za vsakega nadaljnjega otroka +1.500 € 
Olajšave za rezidente držav članic EU 
Splošna in posebna 
olajšava 
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje 
24 % obveznih 
pokojninskih prispevkov 
oz. 5,844 % pokojnine 
Vir: ZDoh-2 (2006); lastni prikaz. 
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Trenutna temeljna pravna podlaga je Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Ur. list RS, št. 
117/2006), ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2007, vendar pa je bilo do danes 
sprejetih že več sprememb in dopolnitev. Že leta 2008 se je pojavila prva večja 
sprememba zakona z vidika olajšav – ZDoh-2A (Ur. list RS, št. 10/2008). Splošni olajšavi 
2.800 € je bilo dodano dodatno znižanje letne davčne osnove v višini 2.000 € pod 
pogojem, da letni obdavčljivi dohodki zavezanca niso presegali 6.800 €, ter znižanje za 
1.000 €, če dohodki niso presegali 9.000 €. Z istim letom je prišla v veljavo dodatna 
sprememba ZDoh-2B (Ur. list RS, št. 78/2008), ki je zopet vključila rezidente, ki opravljajo 
poklic športnika. V 113. členu so dodali nov odstavek, ki športnikom določa možnost 
uveljavljanja zmanjšanja davčne osnove v višini 15 % letnih prihodkov. Naslednja večja 
sprememba ZDoh-2E (Ur. list RS, št. 10/2010) je prišla v veljavo leta 2009 in je 113. členu 
dodala peti odstavek, ki je določal olajšavo čezmejnemu delovnemu migrantu v višini 
7.000 €. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini ZDoh-2L (Ur. list RS, št. 
94/2012) z letom 2013 prinaša manjšo spremembo za rezidente s statusom dijaka ali 
študenta, in sicer priznavanje 75 % splošne olajšave namesto celotnega zneska. ZDoh-2M 
(Ur. list RS, št. 96/2013) določa črtanje olajšave po dopolnjenem 65. letu starosti v 112. 
členu, dodana pa je bila olajšava za prejemnike poklicne pokojnine iz obveznega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 13,5 % odmerjene pokojnine. Z letom 2014 
je na podlagi iste spremembe zakona stopilo v veljavo tudi črtanje petega odstavka 113. 
člena zaradi protiustavnosti, ki je določal olajšavo čezmejnim delovnim migrantom. 
Določili so tudi nov način usklajevanja olajšav. Zneske olajšav bodo usklajevali pod 
pogojem, da bo koeficient rasti cen življenjskih potrebščin presegel koeficient 1,03, v 
nasprotnem primeru pa ostanejo nespremenjeni. 
Pri odmerjanju dohodnine se upoštevajo zneski olajšav, objavljeni v Pravilniku o določitvi 
olajšav in lestvice za odmero dohodnine, ki ga vsako leto izda minister za finance. 
V povezavi z davki se uporabljajo tudi naslednji temeljni pravni akti: Zakon o davčnem 
postopku (ZDavP-2, Ur. list RS, št. 117/2006), Zakon o splošnem upravnem postopku 
(ZUP, Ur. list RS, št. 80/1999), Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. list RS, št. 
56/2002), Zakon o davčni službi (ZDS-1, Ur. list RS, št. 57/2004), pravo EU ter vsi drugi 
zakoni glede na posamezni davek. 
3.2 NAMEN IN UČINKI 
Davčne olajšave sodobnih davčnih sistemov so razdeljene v naslednje skupine (Škof et al., 
2007, str. 125): 
 v ožjem smislu se pojavlja kot odbitek davčne osnove pred izračunom; 
 znižanje davka glede na ugotovljeno davčno osnovo; 
 ugodnejša davčna stopnja zaradi razvojne stimulacije določenih dejavnosti. 
Iste ekonomske učinke pa imajo tudi oprostitve plačila dohodnine. Že Murko v svojem 
delu »Davčne oprostitve in davčne olajšave« iz leta 1937 omenja razlikovanje olajšav od 
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oprostitev. Oprostitev oziroma izvzetje pomeni, da se delno ali v celoti izvzame določen 
dohodkovni vir, ki ne gre v osnovo.  
Zakon o dohodnini definira prejemke, ki se ne štejejo kot z dohodnino obdavčljivi 
dohodek, ter tudi tiste dohodke, ki so izvzeti iz obdavčitve predvsem zaradi 
socialnopolitičnih ciljev države (Kranjec, 2003, str. 104). Od 20. do 34. člena ZDoh-2 
definira oprostitve plačila dohodnine, med katere spadajo različne socialne pomoči in 
subvencije, povračila stroškov vojnih veteranov in invalidov, starševski in otroški dodatki, 
štipendije, odškodnine, preživnine, denarne pomoči zaradi naravnih nesreč, nekateri 
dohodki nerezidentov in uslužbencev v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni 
banki in Evropski investicijski banki.  
Davki naj bi zagotavljali čim večjo družbeno pravičnost in čim manjšo izkrivljanje 
ekonomske učinkovitosti. Javni sektor je z razvojem povečeval potrebe po davčnih 
prihodkih. Povečevalo se je število davkov in stopenj. Za zagotavljanje pravičnosti pa so 
povečevali tudi število in višine olajšav ter oprostitev. Vse to pa je povzročilo večjo 
zapletenost zakonodaj in davčnih sistemov na splošno (Klun, 2010, str. 1). 
3.3 VRSTE IN VIŠINA OLAJŠAV 
Davčne olajšave delimo na standardne in nestandardne olajšave. Standardne olajšave 
imajo obliko določenega zneska, za katerega se zmanjša obdavčljivi dohodek, in se 
priznajo vsakemu zavezancu, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom. ZDoh-2 določa 
naslednje standardne olajšave: splošno olajšavo (111. člen), osebne olajšave (112. člen), 
posebno osebno olajšavo (113. člen) in olajšavo za vzdrževane družinske člane – posebno 
olajšavo (114. člen). Nestandardne olajšave pa imajo značilnost, da se dohodek zniža za 
dejanske izdatke davčnega zavezanca, med katere spadajo olajšave za rezidente držav 
članic EU oziroma EGP (116. člen) in olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje (117. člen).  
Višino zneskov olajšav naj bi meseca decembra določil minister za finance, ki naj bi se jih 
skladno z ZDoh-2 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
SURS) enkrat na leto uskladilo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. Vendar pa 
se pri odmerjanju dohodnine od leta 2014 naprej po Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M) uporablja drugačen pristop. Ob upoštevanju 
ciljev ekonomske politike se usklajevanje zneskov olajšav izvede, če prej omenjeni 
koeficient preseže 1,03. Rast cen življenjskih potrebščin se analizira avgusta v primerjavi z 
lanskoletnim avgustom. 
V diplomskem delu sem predstavila zneske olajšav za leto 2014. 
3.3.1 SPLOŠNA OLAJŠAVA 
Do splošne olajšave so po 111. členu upravičeni vsi rezidenti Republike Slovenije pod 
pogojem, da drug rezident ne uveljavlja posebne olajšave zanj. Davčna osnova se v letu 
2014 zniža za zakonsko določeni znesek 3.302,70 €, ki je namenjen za zagotavljanje 
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eksistenčnega minimuma in pripada vsakemu davčnemu zavezancu. Poleg te splošne 
olajšave pa je po ZDoh-2-UPB7 (Ur. list RS, št. 13/2011) priznano tudi dodatno 
zmanjšanje letne davčne osnove v dveh zneskih, ki je odvisno od višine letnega dohodka. 
Splošna olajšava se prizna vsakemu rezidentu avtomatično v zneskih, prikazanih v tabeli 
5. 
Tabela 5: Višina splošne olajšave za leto 2014 
Dohodek 
Splošna 
olajšava 
Mesečni 
znesek 
Nad Do   
 10.866,37 € 6.519,82 € 543,32 € 
10.866,37 € 12.570,89 € 4.418,64 € 368,22 € 
12.570,89 €  3.302,70 € 275,23 € 
Vir: Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014 (2013); lastni prikaz. 
3.3.2 OSEBNE OLAJŠAVE 
Poleg splošne olajšave se določenim skupinam zavezancev priznajo tudi osebne olajšave, 
ki pa so nekatere določene v fiksnem znesku, druge pa v odstotkih od zakonsko določene 
osnove. V 112. členu ZDoh-2 priznava invalidom s 100 % telesno okvaro zmanjšanje letne 
osnove v višini 17.658,84 € pod pogojem, da mu je bila priznana pravica do tuje nege in 
pomoči. Rezidentom prejemnikom pokojnine, delovnim invalidom, ki prejemajo 
nadomestilo, prejemnikom priznavalnine in prejemnikom poklicne pokojnine2 se prizna 
zmanjšanje dohodnine v višini 13,5 % od odmerjene pokojnine oziroma nadomestila. Ta 
olajšava se po zakonu prizna največ v višini dohodnine. 
3.3.3 POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA 
Zakon v 113. členu v prvem, drugem in četrtem odstavku določa zavezancu posebno 
osebno olajšavo v višini 15 % prihodkov letno, vendar le do zneska 25.000 € celotnih 
prihodkov iz dejavnosti. Olajšava se prizna kot zmanjšanje davčne osnove od prihodka iz 
dejavnosti,  in sicer: 
 rezidentu, ki opravlja samostojni poklic v kulturi, 
 rezidentu, ki opravlja samostojni poklic novinarja, ter 
 rezidentu, ki opravlja samostojni poklic športnika. 
Za uveljavljanje te olajšave morajo istočasno izpolnjevati tri zakonske pogoje. Vpisani 
morajo biti v razvid samozaposlenih v kulturi oziroma samostojnih novinarjev oziroma 
poklicnih športnikov, ne smejo imeti sklenjenega delovnega razmerja in ne smejo 
opravljati druge dejavnosti (Kovač, 2008, str. 162).  
                                           
2 Poklicna pokojnina se izplačuje iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
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V tretjem odstavku tega člena pa je opredeljena tako imenovana olajšava za 
izobraževanje (Škof et al., 2007). Za opravljanje začasnega ali občasnega dela prek 
napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela v skladu s 
predpisi s področja zaposlovanja, so dijaki in študenti upravičeni do zmanjšanja davčne 
osnove v višini 75 % splošne olajšave oziroma največ 2.477,03 €. Olajšava se prizna pod 
pogojem, da ima status dijaka ali študenta. 
Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M) so črtali peti 
odstavek, ki je določal olajšavo za čezmejne delovne migrante v višini 7.000 € letno. 
Odstavek je bil protiustaven in ga niso več upoštevali že z odmerjanjem dohodnine za leto 
2014 zaradi odpravljanja dvojnega obdavčenja dohodkov iz zaposlitve. Uporablja se 
metoda omejenega odbitka. 
3.3.4 POSEBNA OLAJŠAVA 
V 114. členu je določena posebna olajšava oziroma olajšava za vzdrževane družinske 
člane. Ta olajšava je odraz posebnega subjektivnega neto načela, saj upošteva tudi 
varstvo eksistenčnega minimuma družinskih članov davčnega zavezanca. V 115. členu je 
natančno opredeljeno, kdo in pod kakšnimi pogoji se šteje za vzdrževanega člana, ter tudi 
uradni status vzdrževane osebe. Imeti mora namreč prijavljeno bivališče v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju: RS), biti mora državljan RS ali države članice EU ali pa mora biti 
rezident države, s katero ima RS sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega 
obdavčenja.  
Tabela 6: Višina posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2014 
Število otrok Znesek Mesečni znesek 
Za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 € 203,08€ 
Za drugega otroka se poveča za 
 
+212,32 € = 
2.649,24 € 
220,77 € 
Za tretjega otroka se poveča za 
 
+1.981,62 € = 
4.418,54 € 
368,21 € 
Za četrtega otroka se poveča za 
 
+3.750,93 € = 
6.187,85 € 
515,54 € 
Za petega otroka se poveča za 
 
+5.520,22 € = 
7.957,14 € 
663,1 € 
Za šestega in vse nadaljnje otroke se 
poveča za 
+1.769,30 € = 
4.206,22 € 
350,52 € 
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 
8.830 € 735,83 € 
Za vsakega drugega vzdrževanega člana 2.436,92 € 203,08€ 
Vir: Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014 (2013); lastni prikaz. 
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Če povzamem ta dva člena zakona, lahko razdelim vzdrževane družinske člane v tri 
skupine: otroci, zakonci in razvezani zakonci zavezancev ter starši oziroma posvojitelji 
zavezancev. 
Zakon kot otroka smatra do 18. leta starosti lastnega otroka, posvojenca, pastorka in tudi 
vnuka, če na podlagi sodbe sodišča zanj skrbi zavezanec. Vzdrževani družinski član je 
lahko tudi otrok do 26. leta starosti, če se šola na srednji, višji ali visoki stopnji, ni 
zaposlen, ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov3 oziroma so ti manjši od zneska 
2.436,92 €. Pod temi pogoji je lahko vzdrževani član tudi starejši od 26 let, če je bil vpisan 
na študij do 26. leta starosti (za dodiplomski študij se podaljša za največ šest let, za 
podiplomski pa za največ štiri leta od dneva vpisa). V primeru, da je otrok starejši od 18 
let, se ne izobražuje in je sposoben za delo, se lahko šteje za vzdrževanega družinskega 
člana pod pogojem, da je prijavljen kot iskalec zaposlitve, živi v skupnem gospodinjstvu s 
starši in nima lastnih dohodkov. 
Olajšava se prizna za otroka, ki ima pravico do dodatka za nego4, pravico do dodatka za 
pomoč in postrežbo5 ali je za delo nezmožen zaradi duševne ali telesne prizadetosti6 do 
18. leta starosti. Starostna meja se podaljša do največ 26. leta, če se izobražuje na 
srednji, višji ali visoki stopnji. Ne glede na starost pa se olajšava prizna za otroka, ki je 
nezmožen za delo v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb. Kljub vsemu pa se olajšava ne prizna zavezancu, če je otrok v rejništvu ali če ima 
brezplačno celodnevno oskrbo zaradi zdravljenja, šolanja ali usposabljanja, razen če 
zavezanec tudi v tem času materialno preskrbuje otroka in lahko to dokaže. Ta olajšava 
se lahko uveljavlja na podlagi odločbe centra za socialno delo ali Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.  
Vzdrževani družinski član je lahko na podlagi 115. člena zakonec zavezanca pod pogojem, 
da ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov oziroma so ti manjši od 
2.436,92 €. Tudi razvezani zakonec zavezanca je lahko vzdrževani član, če mu je bila 
priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec. 
Zavezanec za dohodnino lahko uveljavlja posebno olajšavo tudi za svoje starše in starše 
zakonca (če zakonec ni zavezanec za dohodnino) pod pogojem, da živijo v skupnem 
gospodinjstvu ali v socialno-varstvenem zavodu (če stroške krije zavezanec) ter nimajo 
lastnih dohodkov oziroma so manjši od 2.436,92 €, kolikor znaša posebna olajšava. 
Zavezanec, ki ima dohodke iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, lahko uveljavlja posebno olajšavo za člana kmečkega gospodinjstva, ki 
sodeluje pri doseganju teh dohodkov, nima lastnih dohodkov ter nihče drug zanj ne 
uveljavlja posebne olajšave. 
                                           
3 Lastni dohodki so vsi dohodki po tem zakonu, razen dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine. 
4 Določa ga Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1, Ur. l. RS, št. 26/2014). 
5 Določa ga Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Ur. l. RS, št. 96/2012). 
6 Skladno s predpisi o duševno in telesno prizadetih. 
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Zakon opredeljuje, da se lahko za istega vzdrževanega člana prizna posebna olajšava 
samo enemu davčnemu zavezancu, in sicer za čas, ko ga je ta dejansko preživljal. V 
primeru, da se zavezanca ne moreta sporazumeti glede uveljavljanja olajšave, se vsakemu 
prizna sorazmerni del.  
Posebno olajšavo lahko zavezanci uveljavljajo na mesečni ravni pri izračunu akontacije 
dohodnine, tako da pisno obvestijo svojega glavnega delodajalca. Dostaviti mu morajo 
izpolnjeni obrazec »Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri 
izračunu akontacije dohodnine«. Drugi način uveljavljanja posebne olajšave pa je na letni 
ravni. V tem primeru pa morajo najkasneje do 5. februarja na svoj pristojni finančni urad 
dostaviti izpolnjen obrazec »Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane 
družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«. Ta obrazec uporabijo tudi 
zavezanci, ki želijo spremeniti podatke medletno uveljavljane olajšave (FURS, 2015). 
3.3.5 OLAJŠAVE ZA REZIDENTE DRŽAV ČLANIC EU OZIROMA EGP 
Rezident države članice EU oziroma EGP je po 116. členu upravičen do splošne, osebne in 
posebne olajšave. Pripadajo mu, če v RS prejema dohodke iz zaposlitve, dejavnosti, 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, oddajanja premoženja v najem, 
prenosa premoženjske pravice ali druge dohodke. Vendar pa mora z dokazili dokazati, da 
ti dohodki, ki so doseženi v RS, znašajo najmanj 90 % celotnega njegovega obdavčljivega 
dohodka in so v njegovi državi ti dohodki neobdavčeni (Kovač, 2008, str. 166). Na 
pristojno finančno upravo mora dostaviti izpolnjeni obrazec »EU/EGP – Zahtevek za 
uveljavljanje davčnih olajšav za rezidente držav članic EU/EGP«. 
3.3.6 OLAJŠAVA ZA PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO 
ZAVAROVANJE 
Dodatno pokojninsko zavarovanje je posebna oblika varčevanja, za katero je Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Ur. list RS, št. 96/2012) določil 
vpeljavo olajšave v Zakon o dohodnini in v Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 
(ZDDPO-2, Ur. list RS, št. 117/2006). 
Ta olajšava ima obliko znižanja letne davčne osnove za znesek premije, ki jo je plačal 
davčni zavezanec zase za dodatno pokojninsko zavarovanje. Ta znesek je lahko največ  
24 % obveznih prispevkov za pokojninsko zavarovanje oziroma 5,844 % pokojnine 
zavarovanca, ne sme pa presegati 2.819,09 € letno. V 117. členu pa sta zapisana tudi 
pogoja, da mora imeti izvajalec pokojninskega načrta sedež v Sloveniji ali v kateri drugi 
državi članici EU, pokojninski načrt pa mora biti odobren in vpisan v register, ki ureja 
prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Premijo lahko deljeno poleg delojemalca plačuje tudi delodajalec. V tem primeru se pri 
določitvi višine olajšave upošteva skupni znesek premij. Če pa ta znesek presega  
2.819,09 €, ima delodajalec prednost pri uveljavljanju olajšave, zavezanec pa lahko 
uveljavlja olajšavo za razliko med limitom olajšave in zneskom, ki ga je zanj plačal 
delodajalec. Če si zavezanec sam plačuje premijo, mora oddati napoved za odmero 
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dohodnine, v kateri izpolni rubriko z oznako pokojninskega načrta in zneskom plačanih 
premij. Natančnejše podatke pa državi posredujejo zavarovalnice na podlagi izmenjave 
podatkov iz uradnih evidenc. 
Od vseh vrst dohodkov se med letom plačuje akontacija dohodnine, ki omogoča sprotno 
pobiranje davka in redni priliv javnofinančnih prihodkov na mesečni ravni. Davčni 
zavezanci pa so razbremenjeni doplačila prevelikih zneskov dohodnine po poteku leta (Čok 
et al., 2014, str. 35). Glavni delodajalec oziroma plačnik davka izračuna akontacijo 
dohodnine z davčnim odtegljajem, pri čemer upošteva 1/12 letne progresivne 
akontacijske lestvice in 1/12 olajšav. Te mesečno priznane olajšave so: splošna olajšava, 
osebna olajšava za invalide s 100 % telesno okvaro in za zavezance po dopolnjenem  
65. letu starosti, posebna olajšava za vzdrževane družinske člane ter za 13,5 % 
zmanjšanje akontacije dohodnine od odmerjene pokojnine in nadomestil invalidom. V 
primeru, da ima zavezanec drugega delodajalca, pri katerem ne dosega pretežnega dela 
dohodka, pa se pri izračunu akontacije ne upoštevajo davčne olajšave (Galič, 2007, str. 
97). 
Po 142. členu Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5 % 
njegove odmerjene dohodnine nameni za donacije, med katere spadajo splošno koristni 
nameni, financiranje političnih strank ter reprezentativnih sindikatov. 
3.4 DAVČNI IZDATKI 
Davčni izdatki so ugodnosti, ki jih država podeli davčnim zavezancem. To so na primer na 
podlagi davčnega predpisa priznani normirani stroški za avtorska dela, ki znižujejo davčno 
osnovo za 40 %. »Davčni izdatki so tudi namišljeni izdatki«, med katere spadajo 
priznavanje davčnih olajšav, oprostitve davka in odlogi plačila davka po odmeri (Kranjec, 
2003, str. 67). OECD davčnih izdatkov ne opredeljuje kot neposredno porabo javnih 
financ proračuna, ampak kot prenos javnih sredstev, s katerim se zmanjša davčna 
obveznost zavezancev (Klun, 2012, str. 1). 
Najpomembnejši razlog za obstoj davčnih izdatkov je v izkrivljanju trga. Spodbujajo se 
posebne naložbe in potrošnje, izvajajo se ustrezne fiskalne politike ter za prerazdelitvene 
učinke. Zagotoviti je treba učinkovito, stabilno ter preprosto uporabo davčnih izdatkov, 
sicer lahko pride do nestabilnega in kompleksnega davčnega sistema ter ekonomske 
neučinkovitosti. Pri nadzoru davčnih reform predstavlja analiza davčnih izdatkov zelo 
pomembno vlogo. Ugotavlja namreč, ali se davčne olajšave pravilno izvajajo ter ali se 
pravilno vodi davčna politika (Klun, 2012, str. 230). 
V magistrski nalogi »Analiza davčnih izdatkov pri dohodnini« je avtorica Barbi Vozel 
analizirala, kolikšna je izguba potencialnih prihodkov proračuna zaradi uveljavljanja 
olajšav oziroma tako imenovanih davčnih izdatkov v letu 2011. Skupni znesek davčnih 
izdatkov, povezanih z olajšavami v letu 2011, je bil 967 milijonov evrov. V analizo je bila 
vključena splošna olajšava, za katero znašajo davčni izdatki 693 milijonov evrov oziroma 
71,6 %. Drugi največji izdatek z zneskom 222 milijonov evrov je olajšava za vzdrževane 
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družinske člane, sledita pa olajšava za upokojence s 23 milijoni evrov in olajšava za 
starejše s 16 milijoni evrov. Olajšava za invalide s 100 % telesno okvaro, olajšava za 
rezidente držav članic EU ter olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
pa znašajo 0,5 % in manj. 
3.5 STATISTIKA OLAJŠAV ZA LETI 2011 IN 2012 
Na Ministrstvu za finance, Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih 
prihodkov je Sektor za splošne davčne zadeve in analize pripravil poročilo z naslovom 
»Osnovni statistični podatki iz odločb odmere dohodnine za leto 2011«. Vseh zavezancev 
iz odmer dohodnine je bilo 1.013.649, od tega jih je 59 % uveljavljalo samo splošno 
olajšavo v višini 3.143,57 €, 2 % zavezancev pa nobene. Zavezanci z nizkimi dohodki so 
lahko uveljavljali tudi dodatno splošno olajšavo v višini 3.062,11 € ter 1.062,17 €. 
Zavezancev s skupno splošno olajšavo v višini 6.205,68 € je bilo 259.158 oziroma 29 %, 
drugih s skupno splošno olajšavo v višini 4.205,17 € pa je bilo 103.195 oziroma 10 % 
vseh zavezancev. Podatki so predstavljeni na sliki 1.  
Slika 1: Struktura davčnih zavezancev po višini uveljavljene splošne olajšave v letu 
2011 
 
Vir: MF (2013); lastni prikaz. 
V tabeli 7 je predstavljeno, da je splošno olajšavo uveljavljalo skupno 98,41 % vseh 
zavezancev. Zavezancev, ki so uveljavljali olajšavo za invalide s 100 % telesno okvaro, je 
bilo 0,13 %, prejeli pa so jo v višini 16.808 €. Zavezancev nad 65 let je bilo 7,33 % ter so 
prejeli olajšavo v višini 1.352,86 €. Posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane je 
uveljavljalo 30,03 % vseh zavezancev. V letu 2011, ko je bila v veljavi olajšava za 
čezmejne delovne migrante v višini 7.211,57 €, je to olajšavo uveljavljalo 2.963 
zavezancev. V primerjavi z letom 2010 se je odstotek teh zavezancev povečal za slabih  
90 %. 
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Tabela 7: Število in odstotek zavezancev v letu 2011 glede na posamezne olajšave 
Vrsta olajšave Število Odstotek 
 
Splošna olajšava 997.520 98,41 % 
Olajšava za invalide s 100 % telesno okvaro 1.274 0,13 % 
Olajšava za zavezance nad 65 let 74.251 7,33 % 
Olajšava za študente 42.349 4,18 % 
Olajšava za vzdrževane otroke 304.427 30,03 % 
Olajšava za vzdrževane otroke, ki potrebujejo posebno 
nego  
5.522 0,54 % 
Olajšava za vzdrževane družinske člane 59.340 5,85 % 
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 65.732 6,48 % 
Olajšava za čezmejne delovne migrante 2.963 0,29 % 
Posebna olajšava za samozaposlene v kulturi 1.913 0,19 % 
Posebna olajšava za samostojne novinarje 356 0,04 % 
Posebna olajšava za samostojne športnike 273 0,03 % 
Olajšava za upokojence 130.272 12,85 % 
Vir: MF (2013); lastni prikaz. 
V analizo po porazdelitvi davčnih zavezancev glede uveljavljanja davčnih olajšav po 
davčnih razredih so vključili olajšavo za invalide s 100 % telesno okvaro, olajšavo za 
zavezance nad 65 let, olajšavo za vzdrževane družinske člane, olajšavo za upokojence ter 
olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (krajše PDPZ). Iz tabele 8 je 
razvidno, da je v povprečju največ zavezancev v prvem davčnem razredu, kjer imajo 
najnižje dohodke. Najbolj izstopa olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje, saj ima edina najmanj zavezancev v prvem davčnem razredu ter največ v 
drugem. Iz tega lahko razberemo, da si prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja ne more privoščiti veliko zavezancev iz prvega davčnega razreda ter da je 
bolj pogosto v drugem in tretjem davčnem razredu. 
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Tabela 8: Porazdelitev zavezancev glede uveljavljanja olajšav po davčnih razredih za 
leto 2011 
 Davčni razred 
1 
Davčni razred 
2 
Davčni razred 
3 
Skupaj 
Olajšava za invalide s 
100 % telesno okvaro 
1.232 18 24 1.274 
Olajšava za zavezance 
nad 65 let 
49.215 16.473 8.563 74.251 
Olajšava za 
vzdrževane družinske 
člane 
166.887 89.001 66.071 321.959 
Olajšava za 
upokojence 
71.614 41.937 16.721 130.272 
Olajšava za PDPZ 14.774 26.078 24.880 65.732 
Vir: MF (2013); lastni prikaz. 
Na sliki 2 je bilo po podatkih poročila za leto 2012 število zavezancev, ki so uveljavljali 
splošno olajšavo, 98,65 % ter 58 % tistih, ki so uveljavljali samo splošno olajšavo v višini 
3.228,45 €. Dodatno splošno olajšavo v višini 3.144,79 € je uveljavljalo 301.289 oziroma 
30 % zavezancev, 11 % pa jih je uveljavljalo dodatno splošno olajšavo v višini  
1.090,85 €. Zavezancev, ki niso uveljavljali splošne olajšave, je bilo 13.543 oziroma 1 % 
vseh zavezancev. 
Slika 2: Struktura davčnih zavezancev po višini uveljavljene splošne olajšave v letu 
2012 
 
Vir: MF (2014); lastni prikaz. 
Iz tabele 9 je razvidno, da je invalidsko olajšavo v višini 17.261 € izkoristilo 0,12 %, 
olajšavo nad 65 let v višini 1.389,39 € pa 7,6 % zavezancev. Posebno olajšavo za 
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vzdrževane člane je uveljavljalo 32,4 % vseh zavezancev. Olajšava za čezmejne delovne 
migrante se je v letu 2012 povečala na 7.406,28 €, izkoristilo pa jo je 6.446 zavezancev, 
kar v skupnem znesku znaša slabih 45 milijonov evrov. V letu 2012 je bilo vseh 
zavezancev iz odmer dohodnine 1.004.032, kar je manj kot leto prej.  
Tabela 9: Število in odstotek zavezancev v letu 2012 glede na posamezne olajšave 
Vrsta olajšave Število Odstotek 
Splošna olajšava 990.489 98,65 % 
Olajšava za invalide s 100 % telesno okvaro 1.242 0,12 % 
Olajšava za zavezance nad 65 let 75.998 7,57 % 
Olajšava za študente 38.182 3,8 % 
Olajšava za vzdrževane otroke 344.869 34,35 % 
Olajšava za vzdrževane otroke, ki potrebujejo posebno 
nego  
7.339 0,73 % 
Olajšava za vzdrževane družinske člane 63.689 6,34 % 
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje 
59.218 5,9 % 
Olajšava za čezmejne delovne migrante 6.446 0,64 % 
Posebna olajšava za samozaposlene v kulturi 1.758 0,18 % 
Posebna olajšava za samostojne novinarje 274 0,03 % 
Posebna olajšava za samostojne športnike 205 0,02 % 
Olajšava za upokojence 133.958 13,34 % 
Vir: MF (2014); lastni prikaz. 
Tudi iz analize porazdelitve davčnih zavezancev glede uveljavljanja davčnih olajšav po 
davčnih razredih za leto 2012 lahko iz tabele 10 razberemo podobno kot za leto prej. 
Največ zavezancev, ki so uveljavljali olajšave, je bilo v prvem davčnem razredu, razen pri 
olajšavi za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Največ zavezancev je 
uveljavljalo olajšavo za vzdrževane družinske člane v skupnem številu in v posameznem 
davčnem razredu. Na drugem mestu v skupnem številu pa je olajšava za upokojence.  
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Tabela 10: Porazdelitev zavezancev glede uveljavljanja olajšav po davčnih razredih za 
leto 2012 
 Davčni razred 
1 
Davčni razred 
2 
Davčni razred 
3 
Skupaj 
Olajšava za invalide s 
100 % telesno okvaro 
1.202 19 21 1.242 
Olajšava za zavezance 
nad 65 let 
51.979 15.960 8.059 75.998 
Olajšava za vzdrževane 
družinske člane 
173.935 88.078 63.151 325.164 
Olajšava za upokojence 76.122 40.867 16.969 133.958 
Olajšava za PDPZ 12.411 22.762 24.045 59.218 
Vir: MF (2014); lastni prikaz. 
Zavezanci za dohodnino lahko v roku enega meseca oddajo ugovor zoper prejeti 
informativni izračun dohodnine. Na podlagi »Analize dohodnine za leto 2012« DURS je bilo 
oddanih 41.098 ugovorov, za leto 2011 pa 42.631. Najpomembnejši razlog za ugovor so 
spremembe in dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih, in sicer je bilo za leto 
2011 72,7 % ugovorov ter za leto 2012 69,6 %. Bilo je tudi nekaj ugovorov zaradi 
uveljavljanja olajšave za čezmejne delovne migrante. Za leto 2011 je bilo 30, za leto 2012 
pa 16 ugovorov (DURS, 2012).  
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4 POLITIKA OLAJŠAV V FRANCIJI 
V Franciji so rezidenti obdavčeni po načelu obdavčitve svetovnega dohodka, nerezidenti 
pa so obdavčeni po viru dohodka. Davek na dohodek se obdavčuje glede na 
gospodinjstvo, torej se upošteva dohodek vseh družinskih članov skupaj po progresivni 
lestvici. Takšen sistem je definiran kot kvocientni sistem obdavčenja in je pomemben 
element družinske politike, saj favorizira družino. V posebnih primerih pa se lahko 
obdavčuje tudi ločeno, vendar je to izjema. Kot obdavčljivi dohodek se upoštevajo: 
dohodek iz zaposlitve, poslovni dohodek, dohodek od nepremičnin, dohodek iz kmetijske 
dejavnosti, dohodek iz strokovnih storitev, dohodek od investiranja in dohodek od 
kapitalskih dobičkov. Neto dohodek vsake kategorije je bruto dohodek, zmanjšan za 
stroške, ki nastanejo pri pridobivanju ali ohranjanju obdavčljivega dohodka (European tax 
handbook, 2012).  
Bruto dohodek se na začetku zmanjša za prispevke za socialno varnost, nato pa 
zavezanec izbere osnovno zmanjšanje davčne osnove glede na najvišji znesek: 
zmanjšanje za dejanske utemeljene stroške ali zmanjšanje za 10 %. Slednje zmanjšanje 
je lahko minimalno 421 € in maksimalno 14.157 €. Nato pa se dohodek zmanjša še za 
splošen socialni prispevek. Nerezidenti, ki dosegajo dohodke v Franciji, so upravičeni le do 
tega osnovnega zmanjšanja davčne osnove (European tax handbook, 2012). 
Skupni znesek odbitkov, dodatkov in davčnih olajšav, ki jih lahko gospodinjstva v 
davčnem letu pridobijo, ne smejo presegati skupno 18.000 € plus 4 % skupnega neto 
obdavčljivega dohodka (European tax handbook, 2012).  
Francoska zakonodaja definira naslednje olajšave (European tax handbook, 2012): 
 Bonus za zaposlovanje 
Ta davčna olajšava v višini 4.490 € je na voljo vsakemu delovnemu članu gospodinjstva, 
če znašajo njegovi dohodki manj kot 16.251 € (dvojni znesek za par).  Upravičeni delovni 
član je tisti, ki zasluži do 17.451 € oziroma do 26.572 € za člana z enim otrokom ali več in 
za člana z nezaposlenim zakoncem.  
Davčna olajšava znaša 7,7 % letnega dohodka, če ne presega minimalnega dohodka v 
višini 12.475 €, in se poveča za 36 € za vsakega vzdrževanega člana. Če letni dohodek 
presega 17.451 €, pa je zavezanec upravičen do 17 % olajšave za razliko med tem 
zneskom in njegovim letnim dohodkom. Če olajšava presega odmerjeni davek na 
dohodek, se presežek vrne. 
 Delniško investiranje 
Davčni zavezanec, ki vlaga v delnice, je upravičen do 18 % olajšave od investiranega 
zneska. Na letni ravni se lahko prizna največ 9.000 € olajšave (dvojni znesek za par). Od 
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leta 2013 pa je na voljo tudi 18 % olajšava od zneska, plačanega v investicijski sklad za 
inovacije.  
 Stroški za bivanje 
Od 1. januarja 2005 je zavezanec upravičen do olajšave za nakup opreme za trajnostni 
razvoj in varčevanje z energijo. Ta davčna olajšava znaša 10 %, 11 %, 15 %, 17 %,  
26 % ali 32 % od stroškov nakupa, odvisno od tipa opreme. Zgornja meja olajšave je 
8.000 € (dvojni znesek za par) in se poveča za 400 € za vsakega vzdrževanega člana. 
Za nakup hišne opreme, prilagojene za invalidne in starejše osebe, pa znaša olajšava  
25 % od stroškov nakupa.  
 Donacije 
Davčni zavezanci, ki donirajo neprofitnim organizacijam v EU in političnim strankam, so 
upravičeni do 66 % olajšave od doniranega zneska. Davčna olajšava v višini 75 % pa 
pripada zavezancem, ki darujejo organizacijam, ki skrbijo za ljudi v stiski, in dobrodelnim 
organizacijam, katerih glavna dejavnost je prirejanje javnih dogodkov. 
 Drugo 
Davčni odbitki so povezani z družinskim položajem davčnega zavezanca. Davčni 
zavezanec je upravičen do zmanjšanja davčne osnove v višini preživnine, ki jo plačuje 
bivšemu zakoncu ali za otroke. Davčni zavezanec, čigar otrok si je ustvaril družino v istem 
gospodinjstvu, je upravičen do zmanjšanja davčne osnove za 5.698 € za vzdrževanega 
člana. Zavezanci invalidi, starejši od 65 let in katerih dohodki ne presegajo 14.220 €, so 
upravičeni do zneska 2.312 €. 
Zavezanci, katerih otroci se izobražujejo na srednji ali fakultetni stopnji, so upravičeni do 
olajšave od 61 do 183 €, odvisno od stopnje izobraževanja. Za stroške dnevnega varstva 
otrok pod sedem let pripada zavezancem 50 % olajšava, vendar največ v višini 2.300 € na 
otroka. Zavezanci, ki zaposlijo osebo za pomoč na domu, so upravičeni do 50 % olajšave 
od stroškov, vendar največ do zneska 6.000 € in 10.000 € za invalidne osebe. 
Francija ima poseben način izračuna davka na dohodek, in sicer kvocientni sistem. Kot 
obdavčljiva enota se upošteva družina, katere dohodek se deli na število družinskih 
članov. Progresivni sistem obdavčevanja favorizira družino in je pomemben element 
družinske politike. Glede na horizontalno izenačenost je kvocientni sistem dober. Z vidika 
vertikalne izenačenosti v razmerju s progresivnim sistemom pa to ni najboljši sistem, saj 
imajo tako premožnejši davkoplačevalci večje koristi kot revnejši. »Ravno zaradi tega 
francoski sistem omejuje višino družinskega dohodka, ki ga je moč tako 'deliti'« 
(Stanovnik, 2008, str. 90). 
Ko so odšteti vsi prispevki, olajšave in znižanja, se neto davčna osnova deli z družinskim 
koeficientom, predstavljenim v tabeli 11, ki predstavlja najpogostejše družinske situacije. 
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Tabela 11: Seznam koeficientov za leto 2012 
Status Koeficient 
Samska, ločena ali ovdovela oseba brez otrok 1 
Samska, ločena, ovdovela oseba z 1 otrokom nad 18 let, invalidi in vojni 
veterani 
1,5 
Poročene osebe brez otrok, samske in ločene osebe z 1 otrokom 2 
Poročene ali ovdovele osebe z 1 otrokom, samske ali ločene osebe z 2 
otrokoma 
2,5 
Poročene ali ovdovele osebe z 2 otrokoma 3 
Samske ali ločene osebe s 3 otroki 3,5 
Poročene ali ovdovele osebe s 3 otroki 4 
Samske ali ločene osebe s 4 otroki 4,5 
Poročene ali ovdovele osebe s 4 otroki 5 
Samske ali ločene osebe s 5 otroki 5,5 
Poročene ali ovdovele osebe s 5 otroki 6 
Samske ali ločene osebe s 6 otroki 6,5 
Vir: European tax handbook (2012); lastni prikaz. 
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5 POLITIKA OLAJŠAV V AVSTRALIJI 
V Avstraliji so rezidenti obdavčeni po načelu obdavčitve svetovnega dohodka iz vseh 
obdavčljivih virov, nerezidenti pa po viru dohodka. Davčne stopnje za rezidente so nižje 
kot za nerezidente. Rezident za davčne namene in s tem pridobitev pravice za 
uveljavljanje davčnih olajšav lahko postane vsak, ki dela in ima stalno prebivališče v 
Avstraliji več kot pol leta. Za preračun valut sem uporabila menjalnico NLB. 
Za rezidente je dohodek do 18.200 $ (12.322,27 €) na letni ravni neobdavčen na podlagi 
vložitve davčne številke ob začetku delovnega razmerja, nerezidenti pa so obdavčeni od 
prvega zasluženega dolarja (ATO, 2014). 
V Avstraliji lahko z davčnimi olajšavami zmanjšamo znesek odmerjenega davka. Zavezanci 
pa lahko uveljavljajo naslednje olajšave (ATO, 2014): 
 olajšavo za starejše in upokojence 
Starejši in upokojenci lahko s to olajšavo zmanjšajo znesek davka, ki ga morajo plačati. 
Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje za državno pokojnino in dosegati določeno starost 
za starostno pokojnino. Prejemniki pokojnine so upravičeni do znižanja davka v višini  
15 % obdavčljivega zneska. Mlajši od 55 let niso upravičeni do te olajšave, razen če 
prejemajo invalidsko pokojnino ali pokojnino v primeru smrti. 
Starejši, ki so še vedno zaposleni, so upravičeni do olajšave največ do 356,30 €, če njihov 
dohodek ne presega 44.894,18 € in so bili rojeni pred 1. 7. 1957. Ta olajšava se lahko 
prišteje olajšavi za starejše in upokojence. 
Zavezanci, ki plačujejo prispevke pokojninskega sklada ali pokojninsko varčevanje v imenu 
svojega zakonca, ki ima nizke dohodke ali ni več zaposlen, so upravičeni do olajšave v 
višini 384,81 € letno. Izpolnjevati pa mora naslednja pogoja: vsota obdavčljivih dohodkov 
ne sme presegati 9.833,96 € in da so bili plačani prispevki v pokojninski sklad. 
 olajšavo za vzdrževane člane 
Zavezanci so upravičeni do davčne olajšave, če vzdržujejo invalidno osebo in negovalca, 
če je njihov: otrok, brat ali sestra do 16. leta starosti ali več, zakončev otrok, brat ali 
sestra, zakonec, starš, zakončev starš. Invalidna oseba mora prejemati invalidsko 
pokojnino na podlagi Zakona o socialnem varstvu, invalidsko pokojnino za posebne 
potrebe v okviru akta socialne varnosti ali invalidsko pokojnino po Zakonu o veteranih. 
Negovalec mora skrbeti za vašega ali zakončevega invalidnega otroka, brata ali sestro, 
starega 16 let ali več. Negovalec mora prejemati plačila v skladu z Zakonom o socialnem 
varstvu za nego ali se v celoti ukvarja z zagotavljanjem oskrbe za osebe, ki prejemajo 
invalidsko pokojnino na podlagi Zakona o socialnem varstvu, invalidsko pokojnino za 
posebne potrebe v okviru akta socialne varnosti ali invalidsko pokojnino po Zakonu o 
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veteranih. V Avstraliji nimajo olajšave za vzdrževane družinske člane, kot jo poznamo pri 
nas, ampak imajo to urejeno v obliki otroškega dodatka. 
 olajšavo za prejemnike socialne pomoči 
Davčni zavezanci, ki prejemajo kvalificirane državne prejemke in dodatke ter nimajo 
nobenih drugih obdavčljivih dohodkov, so oproščeni plačila davka. 
 olajšavo na nizke dohodke 
Zavezancem, ki delajo le polovični delovni čas, se pri vložitvi davčne napovedi avtomatsko 
prizna zmanjšanje davka. Do zneska 12.322,27 € je dohodek neobdavčen, do zneska 
20.311,44 € pa so upravičeni do zmanjšanja davka v višini 301,29 €. Od davčnega leta 
2013/2014 pa se je ta znesek znižal na 203,11 €. Nad dohodkom 25.050,78 € se obdavči 
1,5 centa na dolar, nad 45.123,22 € pa zavezanci ne prejemajo nobenih koristi. 
 olajšavo na zasebno zdravstveno zavarovanje 
Pravica do olajšave na zasebno zdravstveno zavarovanje je odvisna od višine dohodka, 
obračuna pa se ob vložitvi davčne napovedi. Zavezanci lahko zahtevajo popust na 
zasebno zdravstveno zavarovanje kot zmanjšanje premije, ki znižuje zaračunani znesek 
zavarovalnice ali kot vračilo davka ob vložitvi davčne napovedi. Zneski so predstavljeni v 
tabeli 12. 
Tabela 12: Zasebno zdravstveno zavarovanje 
Status Dohodkovni pragovi 
 Osnovna 
stopnja 
Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 
Ena oseba 
60.501,89 € ali 
manj 
60.502,58 € – 
70.127,19 € 
70.127,88 € – 
93.502,92 € 
93.503,61 € in 
več 
Družina 
121.003,78 € 
ali manj 
121.004,47 € – 
140.254,38 € 
140.255,07 € – 
187.005,84 € 
187.006,53 € in 
več 
Starost Odstotek znižanja premije 
Pod 65 let 30 % 20 % 10 % 0 % 
65–69 let 35 % 25 % 15 % 0 % 
70 let in več 40 % 30 % 20 % 0 % 
Vir: ATO (2014); lastni prikaz. 
 olajšavo za zdravstvene stroške 
Neto stroški zdravljenja so skupni zdravstveni stroški minus nadomestila iz Medicare in 
zasebne zdravstvene zavarovalnice, ki jih je zavezanec prejel ali je upravičen do 
prejemanja. Upravičenci do te olajšave so tisti, ki so plačali zdravstvene stroške, ki se 
nanašajo na pomoč invalidnim in starejšim osebam. Upošteva se tudi družinski status in 
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njihov obdavčljivi dohodek, kot je predstavljeno v tabeli 13. Zavezanci lahko uveljavljajo 
olajšavo za zdravstvene stroške zase, zakonca, otroke pod 21 let in zakončeve otroke ne 
glede na njihove dohodke.  
Tabela 13: Zdravstveni stroški 
Status Dohodek Odstotek olajšave 
Ena oseba 
60.501,89 € ali manj 
Nad 60.501,89 € 
20 % stroškov nad 1.486,42 € 
10 % stroškov nad 3.506,36 € 
Družina 121.003,78 € ali manj 
Nad 121.003,78 € 
20 % stroškov nad 1.486,42 € 
10 % stroškov nad 3.506,36 € 
Vir: ATO (2014); lastni prikaz. 
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6 PRIMERJAVA DAVČNIH OLAJŠAV  
Za primerjavo davčnih olajšav sem izbrala tipično družino, torej dva starša in dva otroka, 
stara 6 in 10 let, ob predvidevanju, da je najmlajši v dnevnem varstvu. Določila sem 
mesečni neto dohodek za vsakega starša 1.000 €, kar na leto znese 12.000 € oziroma 
24.000 € v primeru obdavčitve na gospodinjstvo.  
Slovenski rezidenti so obdavčeni posamezno, zato sem upoštevala znesek neto letnega 
obdavčljivega dohodka 12.000 € in izračun predstavila v tabeli 14. Upravičen je do 
splošne davčne olajšave ter do dodatne olajšave v višini 1.115,94 €, ker letni dohodek ne 
presega 12.570,89 €. Olajšavo za vzdrževane člane lahko po zakonu uveljavlja samo ena 
oseba. Izračunala sem znesek skupnih olajšav za zavezanca, ki uveljavlja posebno 
olajšavo, in za drugega zavezanca, ki do nje ni upravičen. V prvem primeru skupni znesek 
vseh olajšav znaša 9.504,80 €, v odstotkih pa 79,2 % obdavčljivega dohodka. Zavezancu, 
ki ne uveljavlja posebne olajšave, pa pripada skupni znesek olajšav 4.418,64 €, kar v 
odstotkih znaša 36,8 %. Za lažje primerjanje s Francijo sem izračunala povprečje olajšav 
med obema zavezancema, ki znaša 58 % obdavčljivega dohodka.  
Tabela 14: Izračun olajšav – Slovenija 
Vrsta olajšave Višina olajšave 
Splošna olajšava 3.302,70 € + 1.115,94 € 
Posebna olajšava 5.086,16 € / 
Skupni znesek 9.504,8 € 4.418,64 € 
Znesek v odstotkih 79,2 % 36,8 % 
Povprečje na družino 58 % 
Vir: ZDoh-2 (2006); lastni prikaz. 
Za Francijo je značilno, da se obdavčuje gospodinjstvo, torej se letni obdavčljivi dohodek 
obeh staršev sešteje in obdavči kot celota. Kot je prikazano v tabeli 15, sta davčna 
zavezanca glede na določen letni prihodek upravičena do 10 % znižanja davčne osnove. 
Vsakemu pripada bonus za zaposlene v višini 4.490 € ter dodatno 7,7 % znižanje letnega 
dohodka. Ob predvidevanju, da je najmlajši otrok v dnevnem varstvu, sem določila znesek 
stroškov v višini 300 € na mesec, kar na leto znaša 3.600 €. Pripada jima 50 % znižanje 
teh stroškov, kar pomeni, da olajšava znaša 1.800 € letno. Skupni znesek vseh olajšav je 
15.028 € oziroma 62,6 % obdavčljivega dohodka. 
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Tabela 15: Izračun olajšav – Francija 
Vrsta olajšave Višina olajšave 
Osnovno znižanje davčne osnove –10 % = 2.400 € 
Bonus za zaposlene 4.490 € * 2 = 8.980 € 
Bonus za zaposlene –7,7 % = 924 € * 2 =1.848€ 
Dnevno varstvo 3.600 € – 50 % = 1.800 € 
Skupni znesek 15.028 € 
Znesek v odstotkih 62,6 % 
Vir: European tax handbook (2012); lastni prikaz. 
Rezident Avstralije je v tem primeru oproščen plačila davka, saj njegovi dohodki na letni 
ravni ne presegajo minimalnega praga 12.322,27 €. 
Pridobila sem podatke o minimalnih in povprečnih plačah v vseh treh državah in naredila 
analizo za isto družino, torej dva odrasla in dva otroka. Na podlagi Zakona o minimalni 
plači (ZMinP, Ur. l. RS, št. 13/10) znaša znesek minimalne mesečne plače za leto 2013 v 
RS 783,66 €, kar na letni ravni znaša 9.403,92 €. Povprečna plača za mesec december 
2013 po podatkih SURS znaša 1.523,18 €, letni dohodek pa 18.278,16 €. Izračun olajšav 
sem predstavila v tabeli 16. 
Zavezanca z minimalno plačo sta upravičena do splošne olajšave v višini 3.302,70 € ter do 
dodatne splošne olajšave 3.217,12 €. Tisti zavezanec, ki uveljavlja olajšavo za vzdrževane 
člane, ima znesek olajšav višji, kot je letna davčna osnova, zato davka ne plača. Pri 
drugem zavezancu, ki ni upravičen do posebne olajšave, pa znesek olajšav znaša 69,3 % 
celotnega dohodka. Če to preračunamo v povprečje na družino, znaša znesek olajšav  
96,4 % celotnega dohodka. Zavezanca s povprečno plačo v letu 2013 sta upravičena do 
splošne olajšave 3.302,70 €. Zavezancu, ki uveljavlja posebno olajšavo, se zmanjša 
obdavčljivi dohodek za 8.388,86 €, kar v odstotkih pomeni 45,9 %. Za drugega zavezanca 
pa znaša znesek olajšav 3.302,70 €, torej 18,1 %. Povprečje na družino znaša zgolj 32 % 
obdavčljivega dohodka. 
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Tabela 16: Izračun olajšav na minimalno in povprečno plačo – Slovenija 
 Minimalna plača Povprečna plača 
Vrsta olajšave Višina olajšave 
Splošna olajšava 3.302,70 € + 3.217,12 € 3.302,70 € 
Posebna olajšava 5.086,16 € / 5.086,16 € / 
Skupni znesek 11.605,98 € 6.519,82 € 8.388,86 € 3.302,70 € 
Znesek v odstotkih 123,4 % 
 
69,3 % 
 
45,9 % 
 
18,1 % 
 
Povprečje na družino 96,4 % 
 
32 % 
 
Vir: ZDoh-2 (2006); lastni prikaz. 
Povprečna bruto mesečna plača v Franciji je leta 2013 znašala 2.651 €, kar na leto znaša 
31.812 € ter na družino 63.624 €. Minimalna bruto mesečna plača je bila istega leta  
1.445 €, letni znesek 17.340 € in na družino 34.680 € (Izvozno okno, 2014). Kot je 
predstavljeno v tabeli 17, sta davčna zavezanca z minimalno plačo upravičena do 10 % 
znižanja davčne osnove, vsakemu pripada bonus za zaposlene v višini 4.490 € ter dodatno 
7,7 % znižanje letnega dohodka. Za najmlajšega otroka v dnevnem varstvu jima pripada 
olajšava v višini 1.800 €. Skupni znesek vseh olajšav je 16.918,36 € oziroma 48,8 % 
celotnega dohodka. Zavezanca s povprečno plačo sta upravičena do 10 % znižanja 
davčne osnove in znižanja razlike za 17 % od 17.451 € do doseženega dohodka. Zopet 
jima pripada olajšava za dnevno varstvo v višini 1.800 €. Skupni znesek olajšav je 
16.011,81 € oziroma 25,2 % doseženega dohodka. 
Tabela 17: Izračun olajšav na minimalno in povprečno plačo – Francija 
 Minimalna plača Povprečna plača 
Vrsta olajšave Višina olajšave 
Osnovno znižanje davčne 
osnove 
–10 % = 3.468 € –10 % = 6.362,4 € 
Bonus za zaposlene 4.490 € * 2 = 8.980 € / 
Bonus za zaposlene –7,7 % = 2.670,36 € –17 % razlike = 7.849,41 € 
Dnevno varstvo 3.600 € – 50 % = 1.800 € 3.600 € – 50 % = 1.800 € 
Skupni znesek 16.918,36 € 16.011,81 € 
Znesek v odstotkih 48,8 % 25,2 % 
Vir: European tax handbook (2012); lastni prikaz. 
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V letu 2013 je bila zajamčena minimalna plača v Avstraliji 425,55 €, kar na leto znese 
5.106,60 €. V tem primeru je zavezanec oproščen plačila davka. Povprečna tedenska 
plača je v zadnji četrtini leta 2013 znašala 762,05 €, kar pomeni, da je bil povprečni 
mesečni dohodek 3.048,20 €, letni pa 36.578,40 €. Na podlagi tega, da se nad dohodkom 
25.050,78 € obdavči 1,5 centa na dolar, znaša znesek za obdavčitev 7.685,08 €. 
Pri vseh teh primerjavah o davčni obremenitvi zavezancev pa moramo upoštevati še 
druge dejavnike, saj bi bilo tako analiziranje preveč subjektivno in ozkogledo. Pomemben 
dejavnik je sistem socialne varnosti, ki se lahko prepleta s sistemom obdavčenja. 
Naslednji dejavnik je tudi življenjski standard posamezne države oziroma cene življenjskih 
potrebščin, ki lahko igra pomembno vlogo pri takih analizah oziroma pri dejanski davčni 
obremenitvi. 
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7 ZAKLJUČEK 
Tema diplomske naloge je bila politika olajšav v RS, ki sem jo primerjala s politiko olajšav 
v Franciji in Avstraliji. Davčno pravo temelji na načelih splošnosti, davčne enakomernosti 
in davčne sorazmernosti, upoštevati pa morajo tudi naslednja načela: načelo horizontalne 
in vertikalne izenačenosti ter načelo koristi in ekonomske sposobnosti. Na podlagi 
ustavnega načela o socialni državi zakon definira davčne olajšave, kot posledica teorije o 
nerazpoložljivem dohodku pa se je razvilo subjektivno neto načelo. Olajšave so 
namenjene zagotavljanju eksistenčnega minimuma davčnega zavezanca in njegovih 
družinskih članov. Davčne olajšave se pojavljajo kot odbitek davčne osnove pred 
izračunom in kot znižanje davka glede na davčno osnovo. Temeljna pravna podlaga 
(Zakon o dohodnini) od 111. do 118. člena definira naslednje olajšave: splošno, osebne in 
posebno osebno olajšavo ter olajšavo za vzdrževane družinske člane oziroma posebno 
olajšavo, olajšave za rezidente držav članic EU ter olajšavo za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Od ustanovitve RS do danes se je Zakon o dohodnini zelo 
spreminjal. Značilnost olajšav po prvem zakonu je, da so bile vse olajšave določene v 
odstotkih. Z vstopom RS v EU pa se je korenito spremenil tudi zakon. Uvedli so večje 
število olajšav, med drugim tudi za rezidente držav članic EU, ter jih določali v fiksnem 
denarnem znesku glede na koeficient rasti cen življenjskih potrebščin. V letu 2006 pa so 
sprejeli nov spremenjeni Zakon o dohodnini (ZDoh-2), v katerem so za malenkost zvišali 
fiksne zneske olajšav. Prejemnikom pokojnine, delovnim invalidom, prejemnikom 
nadomestil in prejemnikom priznavalnine s področja kulture pa so znižali odstotek 
olajšave za 1 %. V diplomskem delu sem tudi natančno predelala vse spremembe in 
dopolnitve trenutno veljavnega zakona na področju davčnih olajšav. 
Prerazdelitvena funkcija javnega sektorja skrbi za distribucijo prihodka od premožnejših k 
revnejšim. V članku »Distribution of personal income tax changes« so avtorji prišli do 
zaključka, da se je z davčnimi reformami od leta 2004 do 2010 davčno breme zmanjšalo 
za vse zavezance. To je država dosegla z uvedbo cedularne obdavčitve, dodatne splošne 
olajšave in z znižanjem najvišje davčne stopnje. Te reforme pa so po drugi strani prinesle 
zmanjšanje javnofinančnih prihodkov. Z reformami davčnega sistema je bilo vidno 
izboljšanje davčnega bremena zavezancev, vendar pa to ni dovolj. Za zgled bi si morali 
vzeti Francijo in njihovo dobro družinsko politiko. Morali bi povišati obstoječe olajšave ali 
pa jih malo poenostaviti in mogoče uvesti enotno olajšavo. Poleg tega pa mislim, da bi 
lahko znova uvedli znižanje najvišje davčne stopnje, vmes dodali še kakšno in naredili 
enakomernejši prehod med davčnimi stopnjami. S stališča mladih, ki bi si radi ustvarili 
družino, bi v prvi vrsti predlagala uvedbo olajšave za dnevno varstvo otrok do začetka 
osnovnega izobraževanja, kot ima to urejeno Francija s 50 % olajšavo na stroške. S tem 
bi zagotovo povišali rodnost, za kar si že nekaj let prizadeva politika.  
Davčni izdatki so izguba potencialnih prihodkov proračuna zaradi uveljavljanja olajšav, 
oprostitev in odloga plačila davka. Podatki letnega poročila Generalnega davčnega urada, 
Službe za načrtovanje, analiziranje in statistiko kažejo, da je kar 98,7 % vseh zavezancev 
v letu 2012 uveljavljalo vsaj eno izmed olajšav. Skupni znesek davčnih izdatkov, 
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povezanih z olajšavami v letu 2011, je bil 967 milijonov evrov. Okoli 70 % vseh ugovorov 
zoper prejeti informativni izračun dohodnine pa je zaradi sprememb in dopolnitve 
podatkov o vzdrževanih družinskih članih. 
RS je v vrhu davčne obremenitve, kar sem dokazala tudi z izračunom na konkretnem 
primeru. V analizi sem upoštevala štiričlansko družino, dva odrasla zaposlena in dva 
otroka. Za vsakega zavezanca sem predvidela po 1.000 € neto mesečnega dohodka, kot 
njihove mesečne stroške pa 300 € za dnevno varstvo enega otroka. Prišla sem do 
ugotovitve, da se znesek olajšav med Slovenijo in Francijo razlikuje za skoraj 15 % od 
obdavčljivega dohodka. Še posebej ugodna pa je Avstralija, saj zavezancema v tem 
primeru ne bi bilo treba plačati davka. Taka primerjava pa ni verodostojna, saj je 
življenjski standard v teh treh državah različen, kar je razvidno že iz zneska povprečne 
mesečne plače. V Avstraliji je ta znesek malce nad 3.000 €, takoj za njo je Francija s 
približno 400 € nižjim zneskom dohodka, slovenska povprečna plača pa znaša ravno 
polovico avstralske. Glede na minimalno in povprečno plačo so sicer slovenski zavezanci 
upravičeni do višjega odstotka olajšav kot francoski, vendar samo po tem ne moremo 
sklepati, kakšne so dejanske davčne obremenitve zavezancev. Vsaka država ima tudi svoj  
sistem socialne varnosti, ki se lahko zelo razlikuje od našega. V Avstraliji imajo na primer 
nam dobro poznano olajšavo za vzdrževane družinske člane le v obliki otroških dodatkov, 
ki pa jih v tem diplomskem delu nisem proučila. Pomembno vlogo igrajo tudi življenjski 
standard in cene življenjskih potrebščin. 
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